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Doué-la-Fontaine – La Petite




1 Le diagnostic engagé sur une parcelle de 7 ha située au sud de Doué-la-Fontaine a mis
en évidence quelques indices d’occupations anciennes.
2 Il s’agit de quatre voir cinq structures concentrées dans un unique sondage. Trois des
cinq creusements ont livré du mobilier, des éclats de silex, un polissoir ainsi que des
tessons  dont  un  doté  d’un  bouton.  Ce  dernier  élément  pourrait  faire  remonter
l’ensemble à la période néolithique. Un puits et un fossé d’enclos découverts en limite
sud de projet pourraient remonter à La Tène, comme paraissent l’indiquer les quelques
tessons trouvés dans la  première structure.  Le remplissage du fossé n’a livré qu’un
broyon.
3 Ces découvertes éparses montrent la présence d’au moins deux phases d’occupation
humaine distinctes sur le secteur. Il semble que les éléments les plus anciens soient
isolés au centre de la parcelle et que les indices relevés au sud du projet appartiennent
à un gisement situé juste en dehors de l’emprise.
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